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Título: El trabajo global en Educación Física. 
Resumen 
Buscamos profundizar en una forma de trabajo moderna, global y práctica, que nos lleve a una transferencia positiva de los 
contenidos propios del área de Educación Física a la vida diaria de nuestros alumnos. Debido al indudable auge de la práctica de 
actividades físico-deportivas para la utilización constructiva del tiempo de ocio, así como la comprensión de la necesidad de incluir 
este tipo de actividades para disfrutar de una vida sana y equilibrada, podemos decir que se hace palpable una deficiente 
formación por parte de la población para la realización de dichas actividades de manera autónoma y eficaz. 
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Title: The global work in Physical Education. 
Abstract 
We seek to penetrate into a global and practical form of work, which takes us to a transfer of the own contents of the area of 
Physical Education to the daily life of our pupils. Due to the summit of the physical - sports activities for the constructive utilization 
of the time of leisure, as well as the need to include this type of activities to enjoy a healthy and balanced life, we can say that a 
deficient formation becomes palpable on the part of the population for the accomplishment of these activities of an autonomous 
and effective way. 
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PROPUESTA DE INTERVENCIÓN EDUCATIVA 
Desarrollamos a continuación la Unidad Didáctica que sirve de base para nuestra propuesta de intervención educativa, 
es decir, el nexo de unión entre la teoría de lo que pretendemos conseguir y la puesta en práctica de nuestro trabajo 
dentro del aula de Educación Física.  
El nombre elegido para esta Unidad Didáctica es “Me divierto jugando”. Este título nace de la concepción de una unidad 
formativa que sirve como puesta en común para todos los contenidos propios del área de Educación Física, contenidos 
que han sido trabajados con anterioridad, no solo en este curso, sino en cursos anteriores, y que se seguirán trabajando en 
los cursos posteriores. De ahí el título “Me divierto jugando”, pues se trata de una Unidad Didáctica en la que se puede 
encontrar cualquier tipo de contenido, bien sean contenidos relacionados con las Habilidades Perceptivo-motrices, que se 
trabajan sobre todo en los primeros cursos de Educación Primaria, bien sean contenidos de Habilidades Básicas y 
Habilidades Genéricas, propias de los cursos centrales, o bien se trate de Habilidades Específicas, trabajando estas 
últimas de manera superficial, a modo de introducción a su profundización en cursos posteriores. 
La finalidad principal de esta Unidad Didáctica radica en combinar las habilidades trabajadas con anterioridad de 
manera más analítica, es decir, la combinación de desplazamientos, saltos, giros, lanzamientos y recepciones. Esta 
concepción nace de la necesidad de ejecutar las habilidades combinadas centrando la atención en aspectos externos a la 
propia ejecución, pues esta es la manera en la que realmente se han de utilizar en las actividades físicas que se practican 
fuera del colegio, las actividades físicas y deportivas para las que realmente estamos preparando a nuestros alumnos, de 
modo que puedan adaptar sus ejecuciones a las exigencias cambiantes de la actividad practicada y sean capaces de 
ejecutarla con éxito, demostrando una elevada competencia motriz. 
No olvidemos que nos encontramos en cuarto curso y esto no es por casualidad, sino que hemos elegido este curso 
porque lo consideramos óptimo para este tipo de trabajo global que nos permita afianzar los contenidos ya trabajados e 
introducir los contenidos más específicos que no se habían podido tratar todavía por la falta de madurez de los alumnos 
en los cursos anteriores. 
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Exponemos a continuación el objetivo principal de cada una de las sesiones que componen la Unidad Didáctica “Me 
divierto jugando”: 
 
SESIÓN 1: El objetivo principal de esta sesión es combinar desplazamientos habituales con otras habilidades como 
saltos, giros, lanzamientos y recepciones. 
 
SESIÓN 2: El objetivo principal de la sesión es combinar de forma eficaz bote en desplazamiento, conducción con 
distintos segmentos, lanzamiento y recepción en actividades jugadas y juegos. 
 
SESIÓN 3: El objetivo es perfeccionar el salto y giro en desplazamiento mediante ejercicios y formas jugadas, 
adaptándose a los compañeros y a la situación. 
 
SESIÓN 4: Nuestro objetivo en esta sesión radica en afianzar la toma de decisiones de cara a la ejecución de las 
habilidades, de modo que el alumno busque la mejor manera de adaptar sus habilidades a las exigencias de la tarea. 
 
SESIÓN 5: El objetivo de la sesión es practicar y perfeccionar las habilidades trabajadas en situación de juego, 
perfeccionando las ejecuciones.  
 
SESIÓN 6: El objetivo principal de la sesión es afianzar el dominio de las habilidades básicas en situación de juego, de 
modo combinado y aplicándolas a situaciones de juego de modo eficaz. 
 
ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS ESPERABLES Y CONCLUSIONES. 
Debemos plantearnos una serie de resultados esperables como fruto de la puesta en práctica de nuestra Unidad 
Didáctica. Consideramos más que justificado el trabajo de las habilidades de manera global en Educación Primaria, pues 
nos encontramos en una sociedad cambiante que demanda ciudadanos autónomos, capaces de adaptarse a las nuevas 
situaciones y a los nuevos aprendizajes que se les presentan, y para ello necesitamos estimular esa capacidad de 
adaptación desde todos los ámbitos, alcanzando así un desarrollo integral de nuestros alumnos. 
Por otra parte, los fundamentos cualitativos de este tipo de trabajo en Educación Primaria y más concretamente en 
cuarto curso, resultan evidentes, pues al tratar los contenidos de este modo, acercamos a los alumnos a una práctica 
polivalente y motivante que se asemeja a la práctica real de actividad física fuera de los centros educativos. De esta 
manera, parece evidente la utilidad de un documento como el que nos ocupa, en el que se presentan herramientas útiles 
para la puesta en práctica de este tipo de metodología, su fundamentación y el material necesario para su introducción 
dentro de las programaciones didácticas de los centros educativos. 
Por todo lo anterior, consideramos más que demostrada la importancia de este tipo de trabajo y la utilidad de nuestra 
propuesta, que partiendo de la legislación y la base teórica existente, pretende introducir algunos elementos que puedan 
resultar de interés a la hora de elaborar las propuestas educativas desde el área de Educación Física, contribuyendo así a la 
mejora del área y de las experiencias de nuestros alumnos.  
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